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El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del liderazgo del 
director en la satisfacción de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería de la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. El enfoque fue de 
una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 33 capitanes de Artillería integrantes del 
diplomado, a quienes se les aplicó una encuesta de 42 preguntas dicotómicas, relacionada a 
ambas variables  Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 
llegando a la demostración empírica de que el director demuestra más actitudes referente al 
“Liderazgo Interpersonal 62, seguido del “Liderazgo Político antagónico” 
852 luego el “Liderazgo Administrativo 48, y finalmente el  
798. Asimismo, se aprecia una frecuencia 
positiva en el liderazgo que tiene un promedio de 84%, lo que representa mayoría 
significativa (entre 80% y 99%). esto fue ampliamente corroborado y contrastado 
empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que el liderazgo del director influye 
significativamente en la satisfacción de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión del Grupo de Artillería de la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
  





The objective of the present investigation was to determine the influence of the 
director's leadership in the satisfaction of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Artillery Group of the Army School of Artillery - 
2017. The focus was on quantitative research, correlational descriptive type, non-
experimental design. The population was composed of 33 captains of Artillery members of 
the graduate, who were applied a survey of 42 questions dichotomous, related to both 
variables The analysis was performed corresponding to the results of the survey arriving at 
the empirical demonstration that the director shows more attitudes to "Interpersonal 
ritarian 
leadership that has an average of 84%, which represents a significant majority (between 
80% and 99%). this was broadly corroborated and contrasted using chi square. It was 
concluded that the leadership of the director significantly influences the satisfaction of the 
official students of the Diploma in Leadership and Management of the Artillery Group of 
the Army School of Artillery - 2017. 
  
Keywords: leadership, style and satisfaction.  
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a liderazgo, por un lado, y a 
la satisfacción de los alumnos, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela de 
Artillería del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería; diplomado que se lleva anualmente en esa 
casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima. La población la constituyen los 
33 capitanes designados para realizar este diplomado. 
En la actualidad muchas organizaciones, por no decir todas ellas, están considerando 
el capital humano o el talento humano como una de sus fortalezas, vale decir los hombres 
son los que hacen las empresas, las organizaciones y las instituciones.  
En líneas generales el liderazgo en la Escuela de Artillería,  es la forma como el 
Coronel Director está liderando o conduciendo las actividades académicas de su Escuela,  
en un intento por mejorar u optimizar la calidad educativa. 
En ese sentido, uno de estos hombres debe ser el que conduce al éxito a sus 
organizaciones, a sus instituciones ese hombre se llama “líder”; y  la actividad que realiza, 
la forma cómo conduce a sus subordinados a cumplir con el objetivo, la misión y la visión 
de la organización se llama “liderazgo”, este liderazgo a veces no se siente en algunas 
organizaciones e instituciones. En el caso de las instituciones académicas castrenses está 
actividad del líder se puede denominar como liderazgo directivo o liderazgo del director, 
que a su vez se torna muy importante y crucial, ya que dependerá de la forma, del estilo  de 
liderar del director para que esta escuela alcance los niveles de calidad adecuados, según 
los requerimientos de la sociedad nacional actual. 
El buen o mal desempeño del director, entiéndase liderazgo, tendrá una tabla de 
medida en la satisfacción que se perciba en los oficiales alumnos del diplomado, y en 
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general, en todo el personal que labora en la Escuela de Artillería, pero para la presente 
investigación, sólo estamos trabajando con la percepción de los alumnos. 
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar qué tipo o estilo de 
liderazgo es el que mejor está manejando el director. Asimismo, cuál es la situación o el 
diagnóstico de la satisfacción de los oficiales alumnos fruto del trabajo del Director. 
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo influye el liderazgo del 
director en la satisfacción del alumno. Los objetivos específicos fueron determinar cómo 
influyen en la satisfacción de los oficiales alumnos, los diferentes tipos de liderazgo del 
coronel Director, vale decir el liderazgo interpersonal, el liderazgo administrativo, el 
liderazgo político antagónico y el liderazgo político autoritario. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo 
influye el liderazgo del director en la satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 2017?; asimismo se 
determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para 
realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
La comunidad mundial, en general, es cada día más exigente, particularmente esta 
exigencia recae en los sistemas educativos, ¿por qué? porque los conocimientos cada día 
están más “a la mano”, y la tecnología, vía globalización, se presenta  en el acto, con su 
avance meteórico y vertiginoso. Por lo tanto, los docentes, los actores del sistema 
educativo, en todas las organizaciones del mundo, deben actualizarse, buscar nuevas 
estrategias de enseñar, el ya casi cotidiano “aprender a aprender”, para poder procesar toda 
esta información, y sobre todo estar a la par con los requerimientos y necesidades del 
nuevo orden mundial. 
Sobre la función o el trabajo realizado por el líder, y lo que este hace, o sea el 
liderazgo, Hellriegel, D. (2005) nos dice que el liderazgo se define como la capacidad de 
una persona para influir en el comportamiento de los demás, contando éste con un 
carácter circunstancial dependiendo de las actividades, conocimientos y habilidad que 
utilice para hacerlo productivo. Expresa que, el liderazgo es una relación de influencia 
entre líderes y seguidores que se esfuerzan por un cambio real, con resultados que reflejen 
sus propósitos compartidos. 
En la pedagogía, se puede mediar la satisfacción de los niños o adolescentes, vía 
muchos instrumentos, inclusive estos instrumentos pueden ser motivo de evaluación de la 
percepción que tienen del trabajo de sus hijos; en el caso de la andragogía (enseñanza de 
adultos), como es el caso de la Escuela de Artillería, es profesional hacerlo con los 
oficiales alumnos, como es en este caso. 
Por otro lado, las instituciones educativas de mayor prestigio a nivel internacional 
también muestran otro factor muy importante que los lleva este nivel, y es la presencia de 
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un líder, el mismo que desarrolla el liderazgo educativo en los diferentes centros de 
estudios o instituciones educativas. Es muy importante el estilo o el tipo de liderazgo que 
ejerce el director para encontrar la satisfacción entre los integrantes de la comunidad 
educativa, el conocimiento de que se están haciendo bien las cosas, y que estas acciones, a 
su vez, conllevan a la satisfacción de los actores involucrados en esta temática, para el 
caso, la satisfacción de los estudiantes. 
Según Vildoso (2002), la satisfacción deviene como la coincidencia entre las 
expectativas del sujeto con la realidad concreta y está íntimamente ligada con lo que se 
quiere, se espera, o se desea. Para el logro de esta satisfacción, debe haber al menos una 
intención en otro sujeto de realizar una acción determinada que suscite un resultado, el 
cual será valorado como positivo o no. “El juicio de satisfacción permite percibir el grado 
de bienestar que el individuo experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos tales como 
la salud, el trabajo, la vivienda, el estudio, etc.”; especificando en cuanto a satisfacción 
estudiantil, Ávila (2010) considera que la satisfacción estudiantil se refiere a las  demandas 
y requerimientos a que deben responder los docentes. Estos son planteados, entre otros, 
por la Dirección de la institución que busca el logro de determinado perfil de egreso; por la 
sociedad, que exige una determinada orientación [axiológica] de los egresados. 
Con la presente investigación se pretende diagnosticar el estilo de liderazgo del 
coronel director y su influencia en la satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general   
PG: ¿Cómo influye el liderazgo del director en la satisfacción del alumno del Diplomado 




1.2.2 Problemas específicos   
PE1: ¿Cómo influye el liderazgo interpersonal del director en la satisfacción del alumno 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017? 
PE2: ¿Cómo influye el liderazgo administrativo del director en la satisfacción del alumno 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017? 
PE3: ¿Cómo influye el liderazgo político antagónico del director en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela 
de Artillería  – 2017? 
PE4: ¿Cómo influye el liderazgo político autocrático del director en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela 
de Artillería  – 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar cómo influye el liderazgo del director en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  
– 2017017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar cómo influye el liderazgo interpersonal del director en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela 
de Artillería  – 2017. 
OE2: Determinar cómo influye el liderazgo administrativo del director en la satisfacción 
del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la 
Escuela de Artillería  – 2017. 
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OE3: Determinar cómo influye el liderazgo político antagónico del director en la 
satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería 
en la Escuela de Artillería  – 2017. 
OE4: Determinar cómo influye el liderazgo político autocrático del director en la 
satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería 
en la Escuela de Artillería  – 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Desde el punto de vista pedagógico, nos permitirá encontrar los estilos de liderazgo 
practicados por el Director de la Escuela de Artillería, a criterio de los alumnos; si es que 
estos los satisface a ellos, y les permite afrontar con éxito el proceso académico. 
Desde el punto de vista sociocultural, permitirá el mejor desempeño de los alumnos, 
en retribución al mejor estilo de liderazgo, en aras de llegar a la calidad educativa. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre 2017. 
El alcance social, director y alumnos de la Escuela de Artillería del Ejército, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Artillería del 
Ejército, en el distrito del Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
- No existen muchos trabajos sobre este tema, en al ámbito castrense, pero  se acondicionó 
a los trabajos existentes, que eran de tipo universitario. 
- El tiempo, tanto del investigador y de los encuestados propiamente dicho, relacionado 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Faustino, V. (2014), en su tesis titulada La influencia del liderazgo directivo en la 
Calidad del Servicio Educativo del CECATI; la investigación se centra en los directores de 
CECATI de los estados de Chihuahua y Baja California Sur, México (Universidad 
Autónoma de Chihuahua), con los objetivos de medir la influencia del liderazgo directivo 
en la calidad del servicio educativo en sus planteles, e identificar aquellas mejores 
prácticas directivas o estándares de desempeño que llevan a cabo en su papel de líderes 
escolares. Esta investigación se fundamenta en el paradigma cuantitativo de tipo 
descriptivo; la recuperación de datos es a través de dos cuestionarios estandarizados, 
construidos con base en la aplicación de un cuestionario utilizado por la OCDE en 2009. 
La adecuación de los ítems está contextualizada para esta investigación. Finalmente, 
concluye en la influencia significativa del liderazgo del director en la calidad educativa. 
Botello, J. (2015), realiza una investigación en la Universidad Autónoma del Estado 
de México titulada Estudio de la Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios 
Educativos brindados por Instituciones de Educación Superior del Valle de Toluca, 
concluye que el nivel de satisfacción se sitúa, considerando la media aritmética, en niveles 
de 3,12, siendo esto superior a la medición central, obteniendo un ligero nivel de 
satisfacción pero generando muchas áreas de oportunidad para mejorar este indicador. De 
acuerdo a los resultados obtenidos se observa que las variables que mejor fueron 
calificadas, es decir aquellos en los que los estudiantes se encuentran mayormente 
satisfechos, fueron la Capacitación y Habilidad para la enseñanza de los Docentes y el 
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nivel de Autorrealización de los Estudiantes. En cambio las variables de Infraestructura y 
Servicios Administrativos fueron los ítems con un nivel de satisfacción negativo. 
Jiménez, A., Terriquez, B. y Robles, F. (2011), realizan una investigación titulada 
Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, indaga qué tan satisfechos se encuentran los estudiantes de licenciatura de la 
universidad de Nayarit (México) en relación al plan de estudios vigente; para ello, diseñó y 
aplicó una encuesta a 960 estudiantes, cuyos resultados se presentan de manera general en 
dos categorías, nivel de importancia y grado de satisfacción. Se construyó un instrumento 
denominado Cuestionario de Satisfacción de Estudiante para generar información básica. 
Concluye: el promedio general de satisfacción de los estudiantes es regular (58%), por lo 
que conviene realizar acciones concretas de revisión y actualización de currículos y 
perfiles de egreso, programas de actualización de docentes, estandarización de 
metodologías de enseñanza y aprendizaje; organización de los profesores y mejoramiento 
del proceso de evaluación. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Ruiz, G. (2011) en su tesis de maestría titulada Influencia del estilo de liderazgo del 
director en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio "Santo Domingo de 
Guzmán" de Lima Norte, presentada en la UNMSM, realiza una investigación con el 
objeto de determinar la influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia de 3 
IIEE; la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo- correlacional, de 
diseño no experimental y de corte transversal; la muestra estuvo constituida por 175 
docentes. Como técnica de recolección de datos aplicó una encuesta, a la que analizó con 
modelo de regresión lineal múltiple para probar las hipótesis. Determinó la correlación de 
los estilos de liderazgo transformacional y transaccional en la eficacia de las instituciones 
educativas. Además,  dentro del estilo de liderazgo transformacional, las sub dimensiones, 
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influencia idealizada y estimulación intelectual influyen significativamente en la eficacia 
de las instituciones educativas; al igual que las sub dimensiones, recompensa contingente y 
dirección por excepción activa del estilo de liderazgo transaccional influyen 
significativamente. 
Sorados, M. (2010), en su tesis de maestría titulada Influencia del liderazgo en la 
calidad de la gestión educativa”, presentada en la UNMSM, presenta su trabajo con el 
objeto de determinar la influencia del director en la calidad educativa de 3 IIEE: Melitón 
Carbajal, Teresa Gonzales de Fanning y Perú-Holanda; la investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo- correlacional, de diseño no experimental y de corte 
transversal; la población estuvo constituida por 248 entre docentes y directores, tomó una 
muestra intencionada de 3 directores y 17 docentes, total 20; concluye que el liderazgo de 
los directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa. 
Watson, V.(2013), en su tesis titulada El nivel de satisfacción con la calidad 
educativa percibida por estudiantes de un programa de psicología, realizada en la PUCP, 
encuentra que los estudiantes de la mención de psicología social son los menos satisfechos 
con el servicio educativo, los de la mención de psicología educacional son los más 
satisfechos, y que la satisfacción estuvo relacionada positivamente con el tiempo de 
vinculación que tienen los estudiantes con su programa, a mayor tiempo de vinculación, 
mayor satisfacción debido a la experiencia previa y la incorporación de nuevos parámetros 








2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Liderazgo  
Definiciones 
Para Robbins (1999), el líder tiene los valores que influye hacia los demás, 
demostrando lo que puede hacer y poniéndose como ejemplo para los demás, el líder debe 
ser ejemplo para así mismo y para los demás, sus valores son:  
 El espíritu de equipo.- Actuar demostrando valor y fuerza de carácter para hacer lo 
correcto, incluso cuando es difícil o no resulta popular  
 Responsabilidad.- Ser responsable de nuestras acciones y ser consecuentes con lo que 
decimos y hacemos. 
 Orientación al cliente.- Comunicarnos de una forma honesta y trasparente con nuestros 
colegas, socios, inversores, clientes y con las comunidades en que trabajamos. 
 Espíritu emprendedor.- Mostrar respeto al derecho y a la dignidad de todas las 
personas que integra a la organización así como proveedores, clientes, etc. 
UNE (2004), señala que el líder, en el sentido más amplio, es el que dirige por ser el 
iniciador de una conducta social, por conducir, organizar o regular los esfuerzos de otros o 
por el prestigio, poder o posición. Líder, en sentido estricto, es la persona que dirige por 
medios persuasivos y en merito a la aceptación voluntaria de sus seguidores. 
Según Roach y Behling (1984) el liderazgo es el proceso de influir a un grupo 
organizado hacia el cumplimiento de sus metas. 
Según Robbins, S. (1999), el liderazgo, es la capacidad de influir en un grupo para 
que se logren las metas por fuentes de esta influencia, podría ser formal, tal como la 
proporcionada por la posesión de un rango gerencial en una organización. 
Hellriegel, D. (2005), liderazgo se define como la capacidad de una persona para 
influir en el comportamiento de los demás, contando éste con un carácter circunstancial 
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dependiendo de las actividades, conocimientos y habilidad que utilice para hacerlo 
productivo. Expresa que, el liderazgo es una relación de influencia entre líderes y 
seguidores que se esfuerzan por un cambio real y resultados que reflejen sus propósitos 
compartidos. 
Según Cueva (2006) afirma que, el liderazgo es la función de un líder quien va 
conducir o dirigir a los demás integrantes del grupo. Considera que en el liderazgo está 
inmersa en diferentes palabras como la autoridad que tiene el líder de una organización; 
poder que emana de las facultades que le son otorgadas al líder para realizar alguna acción 
a favor del grupo. El prestigio, ya que el líder es visto como una persona con habilidades, 
conocimientos y grandes facultades para conducir y lograr los objetivos y éxitos en la 
organización. 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012), liderazgo es el arte o proceso de influir sobre 
las personas para que se esfuercen en forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de 
las metas del grupo. 
Chiavenato (2002), señala que el liderazgo es un fenómeno social que ocurre 
exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos definir liderazgo 
como una influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del 
proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos específicos. 
Los elementos   que   caracterizan   al   liderazgo   son, en consecuencia, cuatro: 
influencia, situación, proceso de comunicación y objetivos por conseguir. 
Siendo cuatro los elementos que caracterizan al liderazgo:  
 La influencia porque el líder influye en sus seguidores a que realicen las acciones 
correctas para lograr los fines u objetivos.  
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 La situación debida a que en un momento dado es necesaria la presencia y actuación del 
líder quien usando su capacidad de liderazgo buscará afrontar una situación difícil 
convirtiendo el reto y la incertidumbre en un logro y éxito en la organización. 
 El proceso de comunicación para que, a través de esto, el líder podrá trasmitir sus 
influencias, ideas y conocimientos en el grupo.  
 Los objetivos que son la tarea o meta que tiene el líder y su grupo a través de la acción o 
trabajo de los integrantes. 
Origen de liderazgo 
Según Foraquita (2013), a inicios del siglo XX, la idea se centra en lo que se 
denominaba la teoría del “gran hombre” o de “la gran persona”, es decir, se estudia a los 
grandes hombres que habían pasado a la historia, y se trata de identificar aquellas 
cualidades o características que les diferenciaban del resto de las personas. La intención 
era encontrar un perfil ideal de personalidad que pudiera definirse como líder. Sin 
embargo, aun cuando se encontraron algunas características comunes como integridad, 
inteligencia, carisma, confianza en sí mismo, etc., se llegó a conclusión que estas 
características por sí mismas no eran suficientes para definir el liderazgo.  
Asimismo, destaca cuatro enfoques importantes en su estudio:  
 El primer enfoque centrado en la descripción de los rasgos y las características de los 
líderes más destacados en la historia;  
 El segundo enfoque analiza la conducta del líder y su influencia en los seguidores;  
 El tercer enfoque, observa los modelos de la contingencia para explicar lo inadecuado de 
las teorías anteriores del liderazgo para reconciliar y juntar la diversidad de los hallazgos 
de la investigación.  
 El cuarto enfoque destaca la participación de los líderes como transformadores de la 
sociedad y las organizaciones. 
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Características de liderazgo 
Según Covey (1993) son ocho características distintas de los líderes centrados en 
principios, y que a continuación se mencionan: 
 Aprende continuamente al desarrollar nuevas habilidades y nuevos intereses. Descubren 
que a medida que crece el campo de sus conocimientos lo mismo ocurre con su esfera 
exterior de ignorancia. 
 Tienen vocación para servir. 
 Irradian energía positiva. Sor personas alegres, felices, optimistas, positivas, animosas, 
entusiastas, confiadas. 
 Creen en los demás. No sobre reaccionan ante las conductas negativas, las criticas ni las 
debilidades humanas. Creen en la potencialidad de los demás, no son envidiosos, se 
niegan a etiquetar, estereotipar, clarificar y prejuzgar a los demás. 
 Dirigen sus vidas de forma equilibrada. Son personas socialmente activas, francos, 
simples, directos y no manipulan a nadie, tiene un alto sentido del humor, distinguen su 
propio valor que se pone de manifiesto en su valentía e integridad. Sus acciones y 
actitudes son adecuadas a cada situación, viven en el presente, planean cuidadosamente 
el futuro y se adaptan con flexibilidad a las cambiantes circunstancias. 
 Ven la vida como una aventura. La confianza en si mismos su fundamenta en su propia 
iniciativa, amplitud de recursos, creatividad, fuerza de voluntad, valentía y resistencia. 
Están interesados en las personas, aprenden de la gente. 
 Son sinérgicos. Mejoran casi todas las situaciones en que intervienen, no dudan en 
delegar para tener resultados, puesto que creen en los puntos fuertes y capacidades de 
otros. 
 Se ejercitan para la autorenovación. De forma regular en las 4 dimensiones de la 
personalidad humana: física, mental, emocional y espiritual, es decir “afilan la sierra”. 
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Según Sverdick y Clifton (1991), las características que puede poseer un líder se 
deben agrupar bajo las siguientes categorías: 
a. Habilidades cognoscitivas. 
- Habilidad adecuada para la solución de problemas. 
- Habilidad para detectar problemas e identificar oportunidades. 
- Percepción clara de personas y situaciones. 
- Competencia técnica y profesional. 
b. Rasgos y características de la personalidad. 
- Confianza en sí mismo. 
- Necesidad de poder relativamente alta. 
- Menor necesidad de asociación con otros. 
- Alto grado de autocontrol. 
c. Relaciones con los subordinados. 
- Sensibilidad y tacto. 
- Actitud de apoyo 
- Mantenimiento de altas expectativas. 
En cambio, Gardner (1987) determina 14 características que favorecen la conducta 
del líder: 
a. La vitalidad física y el vigor. 
b. Inteligencia y decisión en la acción. 
c. Voluntad (ansia) de aceptar responsabilidades. 
d. Capacidad para las tareas. 
e. Comprender a los seguidores/electores y sus necesidades. 
f. Habilidad para tratar con la gente, esto se relaciona con la inteligencia y la capacidad de 
decidir durante la acción y con la comprensión de los seguidores. 
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g. La necesidad de llegar. 
h. La capacidad de motivar. 
i. Coraje, resolución y constancia. 
j. Capacidad para ganar y mantener la confianza. 
k. Capacidad de administrar, decidir y establecer prioridades. 
l. Confianza. 
m. Ascendiente, dominante y asertivo. 
n. Con capacidad y flexibilidad de métodos 
Estilos de liderazgo 
Según la situación particular de la Escuela de Artillería, de las teorías propuestas por 
Ball (1994) la que más se ajusta a la realidad es la teoría situacional, por lo tanto, 
emplearemos los estilos de esta teoría. 
El interpersonal 
Tiende más a las interacciones permanentes entre directivos y trabajadores de la 
institución; se inclina más entre charlas interpersonales, que en la instalación de reuniones 
totales.  Una característica que resalta Ball dentro de esta dimensión es el de la 
“informalidad” en las relaciones: se brinda confianza a los profesores, y beneficios, a 
aquellos que realizan un buen papel; los cuales fomentan lealtad hacia la persona que 
asume el cargo directivo, no hacia el cargo mismo. 
Lo anterior, plantea ciertas habilidades sociales en el líder: autenticidad, capacidad 
conversacional y facilidad para interactuar. 
El administrativo 
Dentro de la práctica directiva emplea técnicas de administración, donde se acentúan 
los roles, a partir de la estructura de la institución: se define claramente lo que le toca hacer 
a cada integrante del colectivo escolar. Una característica que resalta Ball dentro de esta 
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dimensión es la implementación de reuniones y el levantamiento de actas. Tenemos que el 
funcionamiento de la institución educativa está supeditada al protocolo administrativo, y 
toca al directivo “decidir” sobre el futuro de la institución, mientras que a los profesores, 
les corresponde “ejecutar” las decisiones del líder. 
El político antagónico 
Su fortaleza es la conversación. La diferencia con el interpersonal radica en que 
mientras en el estilo interpersonal las conversaciones se presentan en el ámbito privado, en 
la presente dimensión, se trasladan al espacio público. Los participantes describen la toma 
de decisiones como enfrentamientos verbales. Por otra parte, los tópicos que aborda el 
líder político antagónico son menos triviales que los revisados por el director interpersonal. 
El director político-antagónico es hábil en el debate público, así como en la medición 
objetiva de la correlación de fuerzas al interior de la institución. Una característica que 
resalta Ball dentro de esta dimensión es que el líder, acentúa los bandos en el centro de 
trabajo: alienta y recompensa a sus aliados, mientras que a los adversarios los neutraliza o 
los contenta, según convenga a los intereses del líder. 
El político autoritario 
Ball (1994) considera que: “Si el director antagonista busca persuadir y convencer, el 
autoritario se preocupa directamente de imponerse”. El director autoritario impone, no 
debate; debido a que evita, impide o ignora a las voces contrarias. La discusión sobre 
asuntos de la institución, son consideradas como actos diametralmente opuestos que 
representan una amenaza potencial a la autoridad del director. Este tipo ideal, deposita su 
autoridad en un sistema de normas inviolables. 
El político autoritario es eminentemente institucional: el mantenimiento del status 
quo es su principal tarea, a diferencia del líder antagónico. Mediante el reclutamiento 
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selectivo de gente que pueda manejar, pretende tener el control total de los espacios 
públicos y privados del centro educativo. 
2.2.2. Satisfacción del oficial alumno  
Conceptualizaciones 
Satisfacción 
Según Vildoso (2002), la satisfacción deviene como la coincidencia entre las 
expectativas del sujeto con la realidad concreta y está íntimamente ligada con lo que se 
quiere, se espera, o se desea. Para el logro de esta satisfacción, debe haber al menos una 
intención en otro sujeto de realizar una acción determinada que suscite un resultado, el 
cual será valorado como positivo o no. “El juicio de satisfacción permite percibir el grado 
de bienestar que el individuo experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos tales como 
la salud, el trabajo, la vivienda, el estudio, etc. 
Tolentino (2014), cita a Zas (2007), quien manifiesta que es el resultado de un 
proceso que se inicia en el sujeto y termina en él mismo, por lo que se hace referencia a un 
fenómeno esencialmente subjetivo desde su naturaleza hasta la propia medición e 
interpretación. 
Según Angulo (2010), la satisfacción puede identificarse como un sentimiento de 
éxito en la ejecución de un logro determinado. Este sentimiento de éxito permite percibir 
un bienestar que la persona experimenta ante diferentes aspectos como estudio, trabajo o 
profesión 
Satisfacción del estudiante 
Según Piscoya (2005), la satisfacción del estudiante, concepto que proviene del 
campo de la gestión (satisfacción del cliente), atribuye a los mismos alumnos la facultad  
de expresar su conformidad respecto del producto que se les es ofrecido, (producto que en 
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el contexto de nuestra investigación está referido al servicio educativo de la Escuela de 
Artillería del Ejército). 
Según Ávila (2010) la satisfacción estudiantil se refiere a las  demandas y 
requerimientos a que deben responder los docentes. Estos son planteados, entre otros, por 
la institución que busca el logro de determinado perfil de egreso; por la sociedad, que 
exige una determinada orientación [axiológica] de los egresados”. 
Según Jiménez (2011) la satisfacción del estudiante constituye uno de los 
indicadores más importantes para medir la calidad de la enseñanza y un elemento clave en 
la valoración de la calidad de la educación. 
Según Reymer (2011) la satisfacción estudiantil e concibe como aquella respuesta 
del alumno frente a un conjunto de servicios que tienen como fin último producir un 
aprendizaje real, significativo y contextualizado. 
Según Martínez y Mejía (2009), la satisfacción estudiantil es el nivel del estado de 
ánimo que poseen los estudiantes con respecto a su institución, como resultado de la 
percepción que poseen con respecto al cumplimiento de sus necesidades, expectativas y 
requisitos. 
En resumen, contextualizando la teoría de la satisfacción en el terreno educativo y 
teniendo en cuenta a los oficiales alumnos  de la Escuela de Artillería como los principales 
usuarios de los servicios, son ellos quienes mejor pueden juzgarla y, aunque pueden tener 
una visión parcial, sus opiniones están sustentadas en una experiencia real, influenciadas, 
claro está, por sus expectativas, necesidades y otros indicadores de mejoramiento de la 
gestión y el desarrollo de las propuestas académico – pedagógicas que finalmente darán 





Teorías sobre satisfacción. 
Según Bullón (2007), los grados de satisfacción experimentados tienden a reflejar, al 
menos en parte, el nivel de eficiencia de los diversos aspectos que componen una 
educación de calidad. La perspectiva psicológica considera importante el papel de la 
motivación, las necesidades y las  actitudes, como procesos implicados en la satisfacción 
estudiantil. 
La motivación 
Para Young (1961), citado por Bullón (2007), la motivación es un proceso dinámico 
de impulsos que orientan la conducta de los seres humanos y lo dirige hacia la elección de 
determinadas metas, como un energetizador que se deriva de una necesidad  interna 
insatisfecha, que impulsa  al organismo a la actividad; considera que la motivación es una 
secuencia de fases organizadas, es decir que existe una dirección, un contenido y una 
persistencia en cada fase, incluidas todas en un proceso, que es el que despierta la acción y 
regula el patrón de actividad de la persona. Por lo tanto, la motivación es un estado que 
activa y/o da energía a una conducta dirigiéndola hacia determinados objetivos o metas; 
como por ejemplo los motivos para tener éxito académico. Asimismo diferencian tres 
componentes fundamentales, el componente afectivo, el componente de valor y el 
componente de expectativa. 
El componente afectivo abarca los sentimientos, las emociones y en general, las 
reacciones afectivas que produce la realización de una actividad, las  personas sienten en 
función de cómo piensan y por lo tanto, los pensamientos son condicionantes suficientes 
de las emociones. Por ello,  las personas buscan espontáneamente descubrir y comprender 
las causas por las que ocurren las cosas, como una forma de curiosidad que genera  en ellas 
sentimientos y emociones conforme van descubriendo los resultados positivos o negativos 
o también cuando logran ver realizadas sus metas. 
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El componente de valor tiene que ver con los motivos, propósitos o razones para 
implicarse en la realización de una actividad. De acuerdo con esto, el valor que se le da a 
algo puede verse afectado por diversas causas, entre ellas está el valor intrínseco de una 
determinada actividad, el valor que puede darse por el grado de dificultad de la actividad, o 
bien de acuerdo al propósito, que puede tener un valor instrumental para conseguir una 
meta más alta,  o un valor extrínseco donde se busca el reconocimiento de los demás. Es 
decir, el valor está influenciado por las necesidades que tiene la persona y por el medio en 
el que se desenvuelve. 
El componente de expectativa comprende las percepciones y creencias individuales 
sobre uno mismo, lo que implica que, la persona evalúe subjetivamente la probabilidad de 
alcanzar una meta concreta en base a la experiencia adquirida previamente (Reeve, 1994), 
menciona que nuestras expectativas van a estar influenciadas por nuestra experiencia 
directa o indirecta en el éxito de una actividad, por la persuasión verbal con que nos atraen  
para  realizar cierta acción, por nuestro estado fisiológico, o por nuestra percepción de 
lograr el éxito. Nuestras expectativas también pueden estar condicionadas por el resultado 
específico, luego de una conducta concreta, puesto que mientras vamos realizando una 
actividad vamos retroinformándonos sobre los logros en dicha actividad y sobre la 
dificultad  de  la  tarea. Asimismo, vamos comparando los resultados obtenidos, con 
nuestros éxitos o fracasos anteriores, y por último nuestros factores de personalidad 
determinarán la estimación del éxito en los resultados esperados. 
Según Moneo y Rodríguez (2000), cuando estos tres componentes interactúan de 
manera conjunta sin interferir unos con otros, entonces se puede decir que el estudiante 
logrará mantener una motivación alta y persistente en la consecución de sus metas 
educativas. Es decir, los estudiantes se mostrarán más motivados si se consideran capaces 
de realizar una actividad académica y más aún, si esta actividad les resulta interesante  Sin 
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embargo, no siempre la tarea va a resultar motivadora para el estudiante y en ese caso 
serán las necesidades personales las que lleven al estudiante a esforzarse por alcanzar sus 
metas. 
Por ello, al hablar de motivación, necesariamente tenemos que referirnos a las 
necesidades como componentes imprescindibles de la motivación, puesto que la persona 
estará más motivada cuanto más desee satisfacer una necesidad. 
Las necesidades 
Las necesidades se generan a partir de las carencias, pues la  persona primero 
experimenta algún tipo de carencia y en función de ella se produce la necesidad. Por ello, 
se puede definir como necesidad al proceso en el que interviene el deseo del individuo para 
tratar de cubrir la brecha entre lo que  tiene actualmente, lo real, y aquello que quisiera 
tener o el ideal (Schiffman y Lazar, 2001). De este modo, el individuo va a realizar 
acciones o actividades orientadas a satisfacer esta necesidad. Sin embargo, Arellano (2002) 
aclara que una misma motivación puede satisfacer diversas necesidades, lo mismo que una 
necesidad puede ser el origen de motivaciones distintas. 
Para tratar de clasificar las necesidades, algunos autores se han centrado sobre todo 
en las necesidades de tipo fisiológico y en las necesidades de orden social. Las primeras 
son clasificadas como necesidades primarias, ya que se presentan en todos los individuos y 
si no se satisfacen pueden hacer peligrar su vida o la de la especie. Las segundas, son las 
que aprendemos como respuesta a nuestro ambiente, como un resultado subjetivo de 
nuestra relación con otras personas, entre ellas se encuentran la autoestima, el prestigio, el 
afecto, el poder, los conocimientos, la motivación académica,  entre otros. 
En este sentido, una de las teorías más representativas es la jerarquía de necesidades 
humanas propuesta por Maslow en 1954. Esta teoría clasifica las necesidades humanas en 
cinco niveles, organizados según la importancia que les asigna el autor, comenzando por 
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las necesidades de bajo nivel referidas a las necesidades biológicas, hasta las necesidades 
de alto nivel que corresponden a las  necesidades psicosociales. 
 
Figura 1. Pirámide de Maslow 
Las necesidades fisiológicas son aquellas que al ser satisfechas salvaguardan  la  vida  
del  individuo  y  de  la  especie,  pero  dada  su satisfacción permanente y casi automática, 
aparentemente la persona le suele dar poca importancia en la medida en que su regulación 
no es consciente. Entre estas necesidades se encuentran la alimentación, hambre y sed, la 
respiración, el descanso, la eliminación, el movimiento y la reproducción. 
Las necesidades de seguridad y tranquilidad asumen que el individuo no satisface 
directamente sus necesidades, sino que busca asegurar en lo futuro su satisfacción, por 
ello, se orienta por diversos caminos para buscar el bienestar físico y económico por medio 
de la educación, las pólizas de seguro, el cuidado del medio ambiente, entre otros. 
Las necesidades sociales orientan a la personas hacia la vida en comunidad, 
manifestándose en la búsqueda de dar y recibir amor, estima  y respeto. Cuando la persona 
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experimenta la ausencia de amigos, compañeros o de la familia surge una carencia de 
afecto, que lo llevará a buscar el modo de satisfacer esta necesidad. 
Las necesidades de estima son un deseo de valoración que lleva al autorrespeto y a la 
estima de otros. Es decir, existe el propósito de lograr aquello que se propone el individuo, 
ser competente y tener confianza ante el mundo, lo cual genera un deseo de reputación y 
prestigio, y un sentimiento de reconocimiento por lo que  la persona es. 
La necesidad de autorrealización implica el desarrollo integral de las potencialidades 
humanas, tanto físicas como psicológicas o sociales. Es la necesidad que se busca 
satisfacer luego de haber cubierto las anteriores. Es decir, se busca ser auténtico con su 
propia naturaleza y por ello la persona debe hacer realidad todo lo que ella es en potencia, 
de acuerdo a su propia capacidad. 
Esta teoría afirma que los individuos tratan de satisfacer primero sus necesidades de 
nivel más bajo, antes de que puedan surgir otras necesidades de nivel más alto. Cuando 
una necesidad ya ha sido suficientemente satisfecha emerge una nueva necesidad, una más 
alta, que el individuo se siente motivado a satisfacer y así sucesivamente. Para Maslow, las 
necesidades superiores surgen sólo después de haber sido satisfechas otras de orden 
inferior, pero después que el individuo puede satisfacerlas, las necesidades superiores 
pueden convertirse en necesidades más fuertes que las necesidades primarias. Es por ello, 
que muchos individuos sacrifican  la satisfacción de necesidades de nivel más bajo con el 
fin de satisfacer necesidades de nivel más alto, como por ejemplo: privarse de los  
alimentos o del vestido para comprarse una casa, pagar una carrera o un postgrado. 
Si las necesidades son el reflejo de lo que se tiene y lo que  se quisiera tener, las 
actitudes deben considerarse en cierto sentido como un marco de referencia para explicar 





Según Luthans (1992), las actitudes implican procesos cognitivos complejos, que 
comprenden tres aspectos. Primero, las actitudes tienden a persistir en el tiempo a menos 
que se haga algo por cambiarlos. En segundo lugar, las actitudes pueden caer en cualquier 
lugar, a lo largo de un continuo desde muy favorable a muy desfavorable. Tercero, las 
actitudes se dirigen hacia un cierto objeto sobre el cual una persona siente algún afecto o 
tiene una creencia. Es por ello que nuestras actitudes van condicionando nuestra forma de 
ver y entender el mundo que nos rodea, generando juicios evaluativos y opiniones. 
Zanna y Rempel (1988), citado por Bullón (2007), definen la actitud como una 
disposición evaluativa global basada en la información cognitiva, afectiva y conductual 
que recibe la persona del medio. También señalan que ésta disposición al mismo tiempo 
puede influir sobre lo aprendido, las respuestas afectivas, la intención conductual y la 
conducta en sí misma. En el campo de la satisfacción del consumidor, se considera que la 
actitud es “la idea que un individuo tiene sobre un producto o servicio, respecto a si éste es 
bueno o malo (en relación con sus necesidades y motivaciones), lo cual lo predispone a un 
acto de compra o de rechazo frente a dicho producto o servicio”  
La actitud ha sido estudiada bajo varios modelos o aproximaciones; una de ellas es la 
aproximación unidimensional y otra es la aproximación tridimensional. 
La perspectiva unidimensional plantea que en ésta, la actitud es sinónimo de 
sentimientos de simpatía-antipatía, de aceptación-rechazo hacia el servicio o producto. 
Desde este punto de vista, la actitud es definida como “una predisposición aprendida a 
responder de forma consistente de una manera favorable o desfavorable con respecto al 
objeto determinado” En la aproximación unidimensional se diferencia el concepto de 
actitud del concepto de creencia y del concepto de intención conductual. La creencia se 
refiere a  las opiniones acerca del producto o servicio. Las actitudes son las evaluaciones 
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afectivas efectuadas respecto al producto o servicio. Las intenciones conductuales, son las 
que predisponen a realizar una cierta conducta con relación al servicio o producto. 
De otro lado, según el modelo tridimensional, toda actitud incluye tres componentes, 
el cognitivo, el afectivo y el conductual. 
El componente cognitivo se refiere a la forma como es percibido el servicio o 
producto, es decir, es el conjunto de creencias y opiniones que el individuo posee sobre el 
objeto de actitud y la  información que  tiene sobre el mismo (Páez et al., 2004).  
El componente afectivo podría definirse como los sentimientos de agrado o 
desagrado del individuo con relación a un servicio o producto (Robbins, 2004).  
Y por último, el componente conductual es el elemento intencional consciente para 
realizar una acción frente a un producto; sin embargo, esta acción que puede ser de 
aceptación o rechazo, puede o no llevarse a cabo (Arellano, 2002). Si se lleva a cabo, esta 
acción  última podría decirse que está influenciada por la motivación que se tiene hacia el 
objeto. Es importante recordar que de los tres componentes que  conforman las actitudes, 
sólo el componente conductual puede ser observado directamente, los otros dos 
componentes solo pueden ser deducidos. 
Satisfacción en educación. 
Para Gento (2002), la satisfacción del los clientes externos en la educación hace 
referencia directa a la satisfacción de los alumnos, puesto que son éstos los destinatarios 
inmediatos a quienes se les ofrece el producto educativo, entendiéndose como producto 
educativo, la enseñanza impartida, los grados, los diplomados, etc., que no son bienes 
tangibles, sino servicios de conocimiento, como señala Flores. 
Asimismo, la satisfacción de los alumnos está orientada hacia la atención de sus 
propias necesidades educativas en sus diversas manifestaciones, y al logro de las 
expectativas que les plantee la  institución educativa en este ámbito. Por ello, Gento 
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(2002), considera como uno de los identificadores de la calidad del producto educativo, la 
satisfacción de los propios estudiantes. Gento ha establecido algunos criterios  para  
evaluar  si  las  necesidades  están  siendo  atendidas en el contexto educativo; por ello, 





Satisfacción por la atención a sus 
necesidades básicas 
Con ella se comprueba si los alumnos consideran que las 
condiciones de la institución ofrecen garantías para su propia 




Satisfacción por su sentimiento de 
seguridad 
Es la satisfacción de los alumnos por tener la seguridad de que 
las condiciones de supervivencia básica, dentro del entorno 
habitual de la institución, están garantizadas ahora y en lo 
sucesivo. La seguridad puede ser de carácter físico, 
económico, emocional, etc. 
 
 
Satisfacción por la aceptación que 
reciben 
La satisfacción por la pertenencia o sentimiento de aceptación 
por el grupo ponderará la medida en que  el alumno cuenta 
con el reconocimiento debido por el hecho de ser miembro de 
un colectivo determinado,  ya sea éste el centro educativo en 





Satisfacción por el aprecio que se 
les otorga 
La satisfacción por el reconocimiento del éxito o prestigio 
personal, pondrá de relieve en qué medida los alumnos 
consideran adecuada la apreciación expresa que los miembros 
del centro o clase efectúan sobre sus logros; no se trata, por 
tanto de una simple constatación de logros, cuanto de 
considerar que los alumnos afectados han alcanzado cuotas de 
éxito que merecen el aplauso y la consideración de mérito, lo 
que casi siempre irá asociado a la valoración positiva del 
esfuerzo, más que de los resultados.  
Satisfacción por la oportunidad de 
desarrollarse libremente 
Considerará las posibilidades con que cuenta para actuar con 
arreglo a su condición personal, para desarrollar las aficiones 
y potencialidades que cree tener, para llevarlas a cabo en un 
régimen de libertad, y para disfrutar de los resultados de su 
propia creación personal. 
La satisfacción estudiantil será directamente proporcional al esfuerzo que haga la 
institución en el desarrollo de un ambiente orientado al servicio, donde el estudiante se 
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visualice como un cliente que ha  recibido el servicio en términos de los conocimientos, 
destrezas y desarrollo humano que esperaba  
Aspectos a considerar de la Dirección de la Escuela de Artillería 
La capacidad de liderar de una Escuela de Armas, como es la Escuela de Artillería, 
centra la atención en las pautas que da la Dirección para que los Diplomados se desarrollen 
dentro de las expectativas de la Institución Ejército y las necesidades de la sociedad, en 
aspectos de índole castrense. 
En ese entendido el director debe procurar un planeamiento integral, que cumpla con 
los requerimientos, arriba mencionados, que los procedimientos para cumplir con la tarea 
encomendada, permita los aprendizajes significativos necesarios para que los egresados 
desarrollen sus capacidades y, por último, la medición de los resultados de todo el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Por lo tanto las dimensiones a considerar son las siguientes: 
 Satisfacción por la planificación 
 Satisfacción por los procedimientos 
 Satisfacción por los resultados 
2.3. Definición de términos básicos 
Dirección. Función o actividad necesaria para mantener de forma eficiente el 
funcionamiento de la organización, de modo que los planes lleguen a realizarse, los 
procedimientos funcionen y se logren los objetivos. 
Eficacia. Es el grado de semejanza que existe entre los resultados obtenidos y los 
objetivos propuestos para una actividad. Es hacer las cosas correctas habiendo escogido los 
objetivos apropiados. 
Estilo de Liderazgo. Es la forma como se cumple la función de conducir, guiar, 
dirigir a los colaboradores en base a la fuerza de las ideas, del carácter, del talento, la 
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voluntad y la habilidad administrativa hacia el logro de los objetivos institucionales 
preestablecidos. 
Liderazgo. Constituye la acción de mover a la gente en una dirección por medios no 
coercitivos, sí en base a las ideas, al carácter, talento, voluntad, habilidad administrativa y 
al logro de objetivos institucionales preestablecidos. 
Planificación. Es trazar un plan, o sea reunir los medios, y ordenarlos hacia la 
consecución de un fin, para encaminar hacia él la acción, reduciendo los riesgos de un 
avance espontáneo. Son sus elementos: los objetivos, las acciones a desarrollar, y 
los recursos que se necesitan. Implica prever los posibles escollos, las rutas más propicias, 
y se requiere flexibilidad, para poder ir modificando la planificación a medida que nuevos 
hechos imprevistos o consecuencias no deseadas, puedan ir surgiendo. 
Procedimientos. Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse 
de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas 
circunstancias. 
Resultados. Es el corolario, la consecuencia o el fruto de una determinada situación o 
de un proceso. El concepto se emplea de distintas maneras de acuerdo al contexto. En 
educación, se denomina resultado al aprendizaje que arroja un proceso. 
Satisfacción del alumno. Coincidencia entre las expectativas del estudiante con la 
realidad concreta en que se desenvuelve como tal. Está íntimamente ligado con lo que se 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general        
HG: El liderazgo del director influye significativamente en la satisfacción de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería de la Escuela 
de Artillería del Ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas    
HE1: El liderazgo interpersonal del director influye significativamente en la satisfacción 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
HE2: El liderazgo administrativo del director influye significativamente en la satisfacción 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
HE3: El liderazgo político antagónico del director influye significativamente en la 
satisfacción de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
HE4: El liderazgo político autocrático del director influye significativamente en la 
satisfacción de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Liderazgo Educativo 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2  
Operacionalización de las variables 








 Lealtad a la persona 
 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 













 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 












 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 










 Inquebrantabilidad de 
las normas 
 Control total 
 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 












 Relación curricular 
 Horarios y secuencias 















 Medios y materiales 
educativos 
 Instrumentos de 
evaluación 












 Nivel de aprendizaje 
 Valores 

















4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “liderazgo del 
director” y “satisfacción del alumno”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los 
“indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
 
M: Muestra de alumnos 
O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 






Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 33 
capitanes del Diplomado y la muestra es de tipo censal.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
Instrumentos 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuadros estadísticos 
Cuestionario de Encuestas 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
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acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 
2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
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 Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de agosto y setiembre. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 




Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
Confiabilidad 
Aplicando el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach se obtuvo los sgtes. 
resultados: 
Interpersonal 0.902 Alta confiabilidad 
Administrativo 0.894 Fuerte confiabilidad 
Político antagónico 0.852 Fuerte confiabilidad 
Político autoritario 0.886 Fuerte confiabilidad 
Liderazgo directivo 0.907 Alta confiabilidad 
Satisfacción del alumno 0.922 Alta confiabilidad 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 33 alumnos tomados como muestras se han pasado 
a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
Variable independiente: Liderazgo educativo 
Tabla 5 
Liderazgo interpersonal 
 Liderazgo interpersonal N Media Desv. típ. Varianza 
P1 El director prefiere la conversación personal. 33 .91 .292 .085 
P2 El director conversa en privado 33 .85 .364 .133 
P3 El director es informal en sus conversaciones 33 .91 .292 .085 
P4 El director brinda confianza a los  profesores 33 .88 .331 .110 
P5 El director es autentico en sus actitudes 33 .82 .392 .153 
P6 El director muestra capacidad para interactuar 33 .79 .415 .172 
P7 El director tiene facilidad para la conversación 33 .85 .364 .133 
P8 El director da beneficios a los que desarrollan buen papel 33 .82 .392 .153 
P9 Es director se gana la lealtad por su personalidad y no por el cargo 33 .94 .242 .059 




Figura 2. Media de Liderazgo Interpersonal 
Análisis: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los alumnos son:  
 El director es informal en sus conversaciones, con una  
 El director prefiere la conversación personal 4) 
 El director conversa en privado y, el director muestra capacidad para interactuar, ambas 
con una 0).  
El “Liderazgo Interpersonal 862 y una frecuencia positiva de 86 
profesores de un total de 98, lo que representa el 87.76%. 
Dimensión: Liderazgo Administrativo. 
Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de Liderazgo Administrativo 
 Liderazgo administrativo N Media Desv. típ. Varianza 
P10 El director hace buen uso de las técnicas administrativas 33 .91 .292 .085 
P11 El director tiene bien definido sus roles 33 .82 .392 .153 
P12 El director estructura bien la institución educativa 33 .85 .364 .133 
P13 El director define bien los roles que tienen que cumplir los 
trabajadores 
33 .85 .364 .133 
P14 El director realiza reuniones de trabajo con su personal 33 .79 .415 .172 
P15 El director formaliza las reuniones de trabajo en Actas 33 .88 .331 .110 
P16 El funcionamiento de la I.E. está supeditada al protocolo 
administrativo 
33 .73 .452 .205 
P17 El director “solo” toma decisiones sobre la marcha 
institucional 
33 .91 .292 .085 
P18 Los docentes “sólo” ejecutan las decisiones del director 33 .91 .292 .085 













Figura 3. Media de Liderazgo Administrativo 
Análisis: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los docentes son:  
 El director hace buen uso de las técnicas administrativas 8). 
 Los profesores sólo ejecutan las decisiones del director 95). 
 El funcionamiento de la I:.E. está supeditado al protocolo administrativo 92). 
  
El “Liderazgo administrativo 91 y una frecuencia positiva de 87 
profesores de un total de 98, lo que representa el 88.78%. 
Dimensión: Liderazgo Político Antagónico. 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos de Liderazgo Político Antagónico 
 Liderazgo político antagónico N Media Desv. típ. Varianza 
P19 La conversación es una de las fortalezas del director 33 .97 .174 .030 
P20 El director conversa con Ud. en público 33 .79 .415 .172 
P21 Los temas de conversación con  el director son encendidos 33 .85 .364 .133 
P22 
Antes de la toma de decisiones del director, existen 
enfrentamientos verbales 
33 .88 .331 .110 
P23 El director muestra capacidad para debatir en público 33 .94 .242 .059 
P24 El director “mide” las fuerzas al interior de la I.E. 33 .79 .415 .172 
P25 El director forma “bandos” entre los trabajadores 33 .79 .415 .172 
P26 El director alienta y recompensa a sus “aliados” 33 .85 .364 .133 
P27 El director muestra claramente cuáles son sus intereses 33 .82 .392 .153 






















Figura 4. Media de Liderazgo Político Antagónico 
Análisis: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los docentes son:  
 La conversación es una de las fortalezas dl director 0.92) 
 El director alienta y recompensa a sus “aliados” 1) 
 El director conversa con los profesores en público  
 El director forma “bandos” entre los trabajadores 7). 
El “Liderazgo Político Antagónico 8 y una frecuencia positiva de 
82 docentes de un total de 98, lo que representa el 83.68%. 
Dimensión: Liderazgo Político Autoritario. 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos de Liderazgo Político Autoritario 
 




P28 El director impone sus preferencias 33 .88 .331 .110 
P29 El director evita el debate 33 .91 .292 .085 
P30 El director ignora las voces contrarias 33 .70 .467 .218 
P31 El director no permite discusión sobre asuntos de la I.E. 33 .70 .467 .218 
P32 
El director considera rivales a los que discuten sus 
decisiones 
33 .88 .331 .110 
P33 
El director considera inviolable el sistema de normas de 
la I.E. 
33 .67 .479 .229 
P34 El director es eminentemente institucionalista. 33 .97 .174 .030 
P35 
El director recluta personal que acata sumisamente sus 
decisiones 
33 .97 .174 .030 
P36 El director pretende controlar todos los espacios de la I.E. 33 .52 .508 .258 




















Figura 5. Media de Liderazgo Político Autoritario 
Análisis: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los profesores son:  
 El director recluta personal que acata sumisamente sus decisiones 0.91). 
 El director es eminentemente institucionalista 0). 
 El director considera rivales a los que discuten sus decisiones 9).  
 El director impone sus preferencias  
El “Liderazgo Político Autoritario 06 y una frecuencia positiva de 
79 profesores de un total de 98, lo que representa el 80.61%. 
Análisis de la variable: Liderazgo Directivo 
 
Figura 6. Medias de la variable Liderazgo Educativo 
Análisis: Los profesores consideran que el director demuestra más actitudes referentes al 




































0.852 luego el “Liderazgo Administrativo 48, y finalmente el  
798.  
Asimismo, se aprecia un promedio final positivo en el liderazgo que llega a 0.84, lo que 
representa el 84%, que es mayoría significativa (entre 80% y 99%). 
Variable: Satisfacción del alumnado 
Dimensión: Planificación 
Tabla 9 
¿Las clases recibidas en la Escuela de Artillería son congruentes con los que figuran en la 
Estructura curricular? 





Algunas veces 3 9,1 9,1 9,1 
Casi siempre 12 36,4 36,4 45,5 
Siempre 18 54,5 54,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Figura 7. ¿Las clases recibidas en la Escuela de Artillería son congruentes con los que 
figuran en la Estructura curricular? 
Análisis: 
1. El 54.5% de los encuestados aseguran que   siempre  las clases recibidas en la Escuela 
de Artillería son congruentes con los que figuran en la Estructura curricular. 
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2. El 36.4% de los encuestados aseguran que  casi siempre las clases recibidas en la 
Escuela de Artillería son congruentes con los que figuran en la Estructura curricular. 
3. El 9.1% de los encuestados aseguran que  algunas veces  las clases recibidas en la 
Escuela de Artillería son congruentes con los que figuran en la Estructura curricular.   
Tabla 10 
¿Las clases recibidas en la Escuela de Artillería cubren horarios adecuados y secuencias 
lógicas? 





Algunas veces 2 6,1 6,1 6,1 
Casi siempre 11 33,3 33,3 39,4 
Siempre 20 60,6 60,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. ¿Las clases recibidas en la Escuela de Artillería cubren horarios adecuados y 
secuencias lógicas? 
Análisis: 
1. El 60.6% de los encuestados aseguran que siempre las clases recibidas en la Escuela de 
Artillería cubren horarios adecuados y secuencias lógicas. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre las clases recibidas en la 
Escuela de Artillería cubren horarios adecuados y secuencias lógicas. 
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3. El 6.1% de los encuestados aseguran que algunas veces las clases recibidas en la 
Escuela de Artillería cubren horarios adecuados y secuencias lógicas. 
Tabla 11 
Frecuencias $PLANIFICACIÓN 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Planificacióna 
Algunas veces 5 7,6% 15,2% 
Casi siempre 23 34,8% 69,7% 
Siempre 38 57,6% 115,2% 
Total 66 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” se tiene que 
un 57.6% de los encuestados aseguran que siempre las clases recibidas en la Escuela de 
Artillería son congruentes con los que figuran en la Estructura curricular, y cubren horarios 
adecuados y secuencias lógicas; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 




¿La Escuela de Artillería emplea medios y materiales educativos acorde con la tecnología 
moderna? 





Algunas veces 2 6,1 6,1 6,1 
Casi siempre 15 45,5 45,5 51,5 
Siempre 16 48,5 48,5 100,0 






Figura 9. ¿La Escuela de Artillería emplea medios y materiales educativos acorde con la 
tecnología moderna? 
Análisis: 
1. El 48.5% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela de Artillería emplea 
medios y materiales educativos acorde con la tecnología moderna. 
2. El 45.5% de los encuestados aseguran que casi siempre la Escuela de Artillería emplea 
medios y materiales educativos acorde con la tecnología moderna. 
3. El 6.1% de los encuestados aseguran que algunas veces la Escuela de Artillería emplea 
medios y materiales educativos acorde con la tecnología moderna. 
Tabla 13 
¿Los instrumentos de evaluación empleados por la Escuela de Artillería califican todos 
los aspectos en forma integral? 





Algunas veces 3 9,1 9,1 9,1 
Casi siempre 11 33,3 33,3 42,4 
Siempre 19 57,6 57,6 100,0 







Figura 10. ¿Los instrumentos de evaluación empleados por la Escuela de Artillería 
califican todos los aspectos en forma integral? 
Análisis: 
1. El 57.6% de los encuestados aseguran que siempre  los instrumentos de evaluación 
empleados por la Escuela de Artillería califican todos los aspectos en forma integral. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los instrumentos de evaluación 
empleados por la Escuela de Artillería califican todos los aspectos en forma integral. 
3. El 9.1% de los encuestados aseguran que algunas veces los instrumentos de evaluación 
empleados por la Escuela de Artillería califican todos los aspectos en forma integral. 
Tabla 14 
Frecuencias $PROCEDIMIENTOS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Procedimientosa 
Algunas veces 5 7,6% 15,2% 
Casi siempre 26 39,4% 78,8% 
Siempre 35 53,0% 106,1% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Procedimientos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Procedimientos” se tiene 
que un 53% de los encuestados aseguran que  siempre la Escuela de Artillería emplea 
medios y materiales educativos acorde con la tecnología moderna, y que los instrumentos 
de evaluación empleados por la Escuela de Artillería califican todos los aspectos en forma 
integral; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 92.4%, que es 
mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7.6% opta por algunas veces. 
Dimensión: Resultados 
Tabla 15 
¿Considera Ud. que el desempeño del Director influye en lograr los aprendizajes 
deseados? 





Algunas veces 3 9,1 9,1 9,1 
Casi siempre 9 27,3 27,3 36,4 
Siempre 21 63,6 63,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Figura 11. ¿Considera Ud. que el desempeño del Director influye en lograr los 
aprendizajes deseados? 
Análisis: 
1. El 63.6% de los encuestados aseguran que siempre  la labor docente le permite lograr 
los aprendizajes deseados. 
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2. El 27.3% de los encuestados aseguran que casi siempre la labor docente le permite 
lograr los aprendizajes deseados. 
3. El 9.1% de los encuestados aseguran que algunas veces la labor docente le permite 
lograr los aprendizajes deseados. 
Tabla 16 
¿La ética demostrada por el Coronel director le permite afianzar sus valores (personales, 
profesionales, institucionales)? 





Algunas veces 3 9,1 9,1 9,1 
Casi siempre 13 39,4 39,4 48,5 
Siempre 17 51,5 51,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. ¿La ética demostrada por el Coronel director le permite afianzar sus valores 
(personales, profesionales, institucionales)? 
Análisis: 
1. El 51.5% de los encuestados aseguran que siempre la ética demostrada por el Coronel 
Director le permite afianzar sus valores (personales, profesionales, institucionales). 
2. El 39.4% de los encuestados aseguran que casi siempre la ética demostrada por el 




3. El 9.1% de los encuestados aseguran que casi siempre la ética demostrada por el 




 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Resultadosa 
Algunas veces 6 9,1% 18,2% 
Casi siempre 22 33,3% 66,7% 
Siempre 38 57,6% 115,2% 
Total 66 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Resultados” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Resultados” se tiene que un 
57.6% de los encuestados aseguran que  siempre   la labor docente le permite lograr los 
aprendizajes deseados, y que  la ética demostrada por los docentes le permite afianzar sus 
valores (personales, profesionales, institucionales); pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 90.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
9.1% opta por algunas veces. 
Variable: Satisfacción del alumnado 
Tabla 18 
Frecuencias $SATISFACCIÓN_DEL_ALUMNO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Satisfacción del alumnoa 
Algunas veces 16 8,1% 48,5% 
Casi siempre 71 35,9% 215,2% 
Siempre 111 56,1% 336,4% 





Análisis de los resultados de la variable “Satisfacción del alumnado”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Satisfacción del alumnado” 
se tiene que el 91.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el satisfacción del alumnado está en un nivel alto y tiene mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%). En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión “planificación” que alcanza el 92.4%, al igual que la 
dimensión “procedimientos” con 92.5%, la dimensión “resultados” llega al 90.9%. El 
8.1% considera algunas veces. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El liderazgo interpersonal del director influye significativamente en la satisfacción 
del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017. 
Hipótesis nula 01 
El liderazgo interpersonal del director NO influye significativamente en la 
satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017.  
Tabla 19 
Tabla de contingencia – Recuento 
 Satisfacción del alumno Total 
23 24 25 26 27 28 29 
Liderazgo_Interpersonal 
6 0 1 0 0 0 3 0 4 
7 0 0 1 2 0 2 3 8 
8 1 2 1 2 2 4 1 13 
9 0 0 1 2 1 4 0 8 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,710 18 ,014 
Razón de verosimilitudes 33,999 18 ,016 
N de casos válidos 33   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.014 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “El liderazgo 
interpersonal del director influye significativamente en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 
2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
El liderazgo administrativo del director influye significativamente en la satisfacción 
del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017. 
Hipótesis nula 02 
El liderazgo administrativo del director NO influye significativamente en la 
satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017. 
Tabla 21 
Tabla de contingencia – Recuento 
 Satisfacción del alumno Total 
23 24 25 26 27 28 29 
Liderazgo_Administrativo 
6 0 0 2 0 1 2 1 6 
7 0 1 0 2 1 3 0 7 
8 1 2 1 2 1 4 2 13 
9 0 0 0 2 0 4 1 7 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 36,028 18 ,022 
Razón de verosimilitudes 35,209 18 ,028 
N de casos válidos 33   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.022 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El liderazgo 
administrativo del director influye significativamente en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 
2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
El liderazgo político antagónico del director influye significativamente en la 
satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017. 
Hipótesis nula 03 
El liderazgo político antagónico del director NO influye significativamente en la 
satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017.  
Tabla 23 
Tabla de contingencia – Recuento 
 Satisfacción del alumno Total 
23 24 25 26 27 28 29 
Liderazgo_político_antagónico 
5 0 0 0 1 0 0 0 1 
6 0 1 1 1 0 0 0 3 
7 0 0 1 1 1 4 1 8 
8 1 2 1 3 1 5 2 15 
9 0 0 0 0 1 4 1 6 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 44,039 24 ,016 
Razón de verosimilitudes 42,789 24 ,013 
N de casos válidos 33   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.016 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “El liderazgo 
político antagónico del director influye significativamente en la satisfacción del alumno 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  
– 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
El liderazgo político autocrático del director influye significativamente en la 
satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017. 
Hipótesis nula 04 
El liderazgo político autocrático del director NO influye significativamente en la 
satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017. 
Tabla 25 
Tabla de contingencia – Recuento 
 Satisfacción del alumno Total 
23 24 25 26 27 28 29 
Liderazgo_político_autoritario 
4 0 0 0 0 0 1 0 1 
5 1 0 0 0 0 2 0 3 
6 0 1 1 0 1 0 1 4 
7 0 1 0 3 2 4 1 11 
8 0 0 2 1 0 4 2 9 
9 0 1 0 2 0 2 0 5 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 49,046 30 ,026 
Razón de verosimilitudes 47,778 30 ,020 
N de casos válidos 33   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.026 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El liderazgo 
político autocrático del director influye significativamente en la satisfacción del alumno 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  
– 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
El liderazgo del director influye significativamente en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 
2017. 
Hipótesis principal nula 
El liderazgo del director influye NO significativamente en la satisfacción del alumno 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  
– 2017. 
Tabla 27 
Tabla de contingencia – Recuento 
 Satisfacción del alumno Total 
23 24 25 26 27 28 29 
Liderazgo_educativo 
27 0 0 1 0 0 1 0 2 
28 0 1 1 0 1 2 1 6 
29 1 1 0 1 0 3 0 6 
30 0 0 0 2 1 0 1 4 
31 0 0 0 1 0 2 1 4 
32 0 1 1 1 1 2 1 7 
33 0 0 0 1 0 2 0 3 
35 0 0 0 0 0 1 0 1 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 65,003 42 ,018 
Razón de verosimilitudes 62,910 42 ,013 
N de casos válidos 33   
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.018 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
El liderazgo del director influye significativamente en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 
2017. 
5.3 Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 85.71% que la hipótesis general (“El liderazgo del director influye 
significativamente en la satisfacción del alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 2017”) es validada y ratifica una 
influencia significativa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, como las de Roach 
y Behling (1984), Gardner (1987), Covey (1993), Ball (1994), Robbins (1999), Kotler 
(2001), Gento (2002), Chiavenato (2002), Hellriegel, D. (2005), Koontz, Weihrich y 
Cannice (2012); todas estas acciones no han hecho más que justificar esta influencia; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como, Faustino, V. (2014), Ruiz, G. 
(2011), Sorados, M. (2010), concluyen que los resultados demuestran que existe una 
participación  significativa del director en las actividades académicas que motivan a 
superarse a los demás actores educativos; y las de Jiménez, A., Terriquez, B. y Robles, F. 
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(2011), Watson, V.(2013) y Botello, J. (2015), quienes encuentran por su parte, 
satisfacción de parte de los estudiantes por las diferentes actividades realizadas en la 
institución educativa, por los otros miembros de la comunidad educativa, entre ellos el 
director. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
liderazgo interpersonal del director influye significativamente en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017”,  es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas 
variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías, lo hacemos más consistente, como las de Ball (1994), Kotler (2001) y Gento 
(2002); acentuado con lo que dice Alfaro (2015), quien resalta el trato directo del director 
con los trabajadores. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
liderazgo administrativo del director influye significativamente en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017”,  es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas 
variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente, como las de Ball (1994), Kotler (2001) y Gento 
(2002). 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis. “El 
liderazgo político antagónico del director influye significativamente en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017”, es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables, 
si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo 
hacemos más consistente, como las de Ball (1994), Kotler (2001) y Gento (2002).  
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis. “El 
liderazgo político autocrático del director influye significativamente en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017”, es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables, 
particularmente en los indicadores memorización y personalización, si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El liderazgo 
interpersonal del director influye significativamente en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 
2017” se comprueba por los resultados estadísticos, las teorías y lo manifestado por los 
encuestados, particularmente en lo relacionado a la interacción, informalidad, confianza 
y lealtad a las personas. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El liderazgo 
administrativo del director influye significativamente en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 
2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, 
particularmente en cuanto al uso de técnicas y protocolos administrativos y estructura 
institucional. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El liderazgo político 
antagónico del director influye significativamente en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 
2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, 
particularmente en cuanto a conversación, debates y conveniencias. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El liderazgo político 
autocrático del director influye significativamente en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería en la Escuela de Artillería  – 
2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, 
particularmente en cuanto a imposición, inquebrantabilidad de las normas y control 
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total. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. A criterio de los oficiales alumnos del Diplomado, el coronel director demuestra 
mayores actitudes del “líder interpersonal” (X= 0.862), seguido del “líder político 
antagónico” (X= 0.852). 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  el 
liderazgo del director influye significativamente en la satisfacción del alumno del 










Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que el Director continúe realizando sus actividades con la misma calidad y entrega, a 
fin de mantener o incrementar la calidad educativa de la Escuela de Artillería. 
2. Que el Director motive a los instructores y alumnos, para impregnarles identidad que 
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  Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Influencia del liderazgo del director en la satisfacción del alumno del diplomado en liderazgo y gestión del Grupo de Artillería de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017 




Problema general   
¿Cómo influye el liderazgo del 
director en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017? 
Problemas específicos   
¿Cómo influye el liderazgo 
interpersonal del director en la 
satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017? 
¿Cómo influye el liderazgo 
administrativo del director en la 
Objetivo general 
Determinar cómo influye el 
liderazgo del director en la 
satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería 
en la Escuela de Artillería  – 
2017. 
Objetivos específicos 
Determinar cómo influye el 
liderazgo interpersonal del 
director en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017. 
Hipótesis general 
El liderazgo del director influye 
significativamente en la 
satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017. 
Hipótesis específicas  
El liderazgo interpersonal del 
director influye significativamente 
en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017. 
El liderazgo administrativo del 





Variable Y:                             
Calidad educativa 
Dimensiones 







Para variable Y: 
 Planificación 






correlacional  porque 
analizaremos la 
influencia del 
liderazgo educativo en 
la satisfacción del 
alumno. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 33 
capitanes de Artillería 
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satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017? 
¿Cómo influye el liderazgo 
político antagónico del director en 
la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017? 
¿Cómo influye el liderazgo 
político autocrático del director en 
la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017? 
 
Determinar cómo influye el 
liderazgo administrativo del 
director en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017. 
Determinar cómo influye el 
liderazgo político antagónico del 
director en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017. 
Determinar cómo influye el 
liderazgo político autocrático del 
director en la satisfacción del 
alumno del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería en la Escuela de 
Artillería  – 2017. 
en la satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017. 
El liderazgo político antagónico 
del director influye 
significativamente en la 
satisfacción del alumno del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería en 
la Escuela de Artillería  – 2017. 
El liderazgo político autocrático 
del director influye 
significativamente en la calidad 





Diplomado, la muestra 
es de tipo censal. 
Técnicas de 
recolección de datos 





 Observación directa 





Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del 
liderazgo educativo en la satisfacción del alumno; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido 
de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
A. Liderazgo directivo 
N° Pregunta No Si 
 Dimensión: liderazgo interpersonal 0 1 
1 El director prefiere la conversación personal.   
2 El director conversa en privado   
3 El director es informal en sus conversaciones   
4 El director brinda confianza a los  profesores   
5 El director es autentico en sus actitudes   
6 El director muestra capacidad para interactuar   
7 El director tiene facilidad para la conversación   
8 El director da beneficios a los que desarrollan buen papel   
9 
Es director se gana la lealtad por su personalidad y no por el 
cargo 
  
 Dimensión: liderazgo administrativo 0 1 
10 El director hace buen uso de las técnicas administrativas   
11 El director tiene bien definido sus roles   
12 El director estructura bien la institución educativa   
13 
El director define bien los roles que tienen que cumplir los 
trabajadores 
  
14 El director realiza reuniones de trabajo con su personal   




El funcionamiento de la I.E. está supeditada al protocolo 
administrativo 
  
17 El director “solo” toma decisiones sobre la marcha institucional   
18 Los docentes “sólo” ejecutan las decisiones del director   
 Dimensión: liderazgo político antagónico 0 1 
19 La conversación es una de las fortalezas del director   
20 El director conversa con Ud. en público   
21 Los temas de conversación con  el director son encendidos   
22 
Antes de la toma de decisiones del director, existen 
enfrentamientos verbales 
  
23 El director muestra capacidad para debatir en público   
24 El director “mide” las fuerzas al interior de la I.E.   
25 El director forma “bandos” entre los trabajadores   
26 El director alienta y recompensa a sus “aliados”   
27 El director muestra claramente cuáles son sus intereses   
 Dimensión: liderazgo político autoritario 0 1 
28 El director impone sus preferencias   
29 El director evita el debate   
30 El director ignora las voces contrarias   
31 El director no permite discusión sobre asuntos de la I.E.   
32 El director considera rivales a los que discuten sus decisiones   
33 El director considera inviolable el sistema de normas de la I.E.   
34 El director es eminentemente institucionalista.   
35 
El director recluta personal que acata sumisamente sus 
decisiones 
  
36 El director pretende controlar todos los espacios de la I.E.   
 




















 Dimensión: planificación 5 4 3 2 1 
37 
¿Las clases recibidas en la Escuela de 
Artillería son congruentes con los que 
figuran en la Estructura curricular?  
     
38 
¿Las clases recibidas en la Escuela de 
Artillería cubren horarios adecuados y 
secuencias lógicas? 
     
 Dimensión: procedimientos      
39 
¿La Escuela de Artillería emplean 
medios y materiales educativos acorde 
con la tecnología moderna? 




¿Los instrumentos de evaluación 
empleados por la Escuela de Artillería 
califican todos los aspectos en forma 
integral? 
     
 Dimensión: resultados      
41 
¿Considera Ud. que el desempeño del 
Director influye en lograr los 
aprendizajes deseados? 
     
42 
¿La ética y valores demostrados por el 
Coronel. Director le permiten afianzar 
sus valores (personales, profesionales, 
institucionales)? 
     
 
 
 
  
 
